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SESION 2:35.11 EXTRAORDINARIA Ol�L INSTITUTO. CELEBRADA EL'VIERNES 16 DE ABRIL DE 1920
Prcsidida por don Francisco Mardones se abri6 la sesion a las 9U P. !\.1.
En la mesa de la presidcncia tornaron colocacion tambien e1 senor Ministro de Instruccion Publica,
don Enrique Bermudez. cl senor Rector de la Universidad de Chile, don Domingo Amunategui Solar, y
los profesores de la Escuela de Ingenierta, senores Alberto Obrecht, Ricardo Pcenisch y Loon Bides.
Asisticron edemas el Decano de Ja Facultad de Matematicae. senores Tcodorc Schmidt, el Director
General de los Ferrocarriles del Estado, scfior Manuel Trucco, numerosce miembros de diversas institu­
clones cicntificas. profesionales e industriales y 140 socios del Institute.
Abicrta la eestcn. el Presidente senor Mardones hizo una breve resefia de la labor del Institute desde
su fundacion, deduciendo de ella la seguridad de que cada dia serfa mas efic-iz la accion de la ingcnieria
en cl progreso del pais. Agrcgb que la eorporaci6n habia querido solemnizar su primera reunion en la sa­
la de conferencias recien tcrminada, dedicandola a honrar u los profesores de la Escuela de Ingenieria,
senores Alberto Obrecht, Ricardo Poenisch y Leon Bides, que han cumplido 30 anos de valiosos servicios
en Ia ensefianza nacional.
Hizo una rapida exposicicn de los cargos y trabajos de carla uno de ellos, y ccncluyc solicitando que
el Instituto ratificara (,I acucrdo del Directorio por el cual se Ies concediera la categoria de miembros ho­
norarios del Institute, 10 que fue acordado por aclamaci6n.
A continuacion hizo uso de la palabra, a nombre del Supremo Gobierno, el Ministro senor Bermudez,
para manifestar su profunda satisraccion en vista de los progresos realizados por cl Institute desde su fun­
dacion, encareciendo 1a importancia del rol que desempcfia en el conjunto de las actividadcs nacionales;
a1 propiciar cl estudio de todos los problemas de la ingenierfa y de la industria, y saludando a los prefesores
en honor de los cuales se realizaba la sesion.
Ocuparon en seguida la tribuna, sucesivamente, los profcsores senores Obrecht, Pcenisch y Bidez, de­
sarrollando cada uno una breve c interesante conferencia con los temas que se indican a continuacion:
EI senor Obrecht, sobrc la forma de la tierra y de los dcmas planetas.
EI senor Poenisch, sobre la necesidad de la cnsenanza de las matematicas y preparacion del profeso­
rado para la enscnanza superior.
E1 senor Bidez, sobre 105 progresos de la industria sidcrurgica y su porvenir en Chile.
Antes de terminar la sesion, el eerier Luis Riso Patron manifesto que la comisi6n de trabajos y biblio­
teca habia resuelto conceder al ingeniero senor Manuel Almeyda _el premia correspondiente al bienio Se­
tiembre 1917 a Sctiembre 1919, acordado por el mejor trabajo publicadc en los ANALES del Institute. El
trabajo del senor Almeyda se titula "Ideas modernas sobre Terrnodinamica".
El senor Almeyda agradeci6 la distincion que se Ie habia otorgado.
Se levanto la sesion a las 11 ;� P. !\'-1.
FRANCISCO !\'-iARDONES,
Presidente.
Enrique Palma R.,
Secretario.
148 ACTAS
SESION 236." ORDINARIA DEL INSTITUTO, CELEBRADA EL lVll1!:RCOLES 28 DE 1.\_BRIL DE 1920
Presidida por do nltrancisco Mardcnes se abrio la sesicn a las 9 3/4 P. 1\1., con asistencia de los senores
Juan Blanquicr, Marcelo Bonnefoy. Enrique Costabal, Camilo Donoso. Juan Gentes. Luis Harnecker,
Reinaldo Harnecker. Rodolfo .laramillo, Gustavo Lira, Alfonso Lopez, Juan 1\. Lopez, Jose Lopez, Juan
de Menge, Walter MUller, Luis Mate de Luna. Rene Prieto, Raimundo Piwcnka. Armando Rojas, Arturo
Roldan. Francisco Sandoval. Raul Simon, Carlos Schneider, Angel Urdaniz, Archibaldo, Unwin, Fernan­
do Vidal, del secretario senor Palma Enrique y algunos visitantes.
Asistio tambien 31 ingeniero argentino senor Otto Gottschalk.
Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se dio cuenta:
1.0 De haber fallccido el miembro honoraria de! Institute senor washington Lastarna: y el socto
activo sefior Emilio Karner.
2.0 De haber sido aceptados como sodas perpctuos del Institute los senores Guillermo Subercaseaux,
jose Luis Coo. Arturo G. Hunt y David Blair; como socios aaiocs los senores Alberto Fernandez R., Os­
car Hciremans, Adol fo Leon Entrala, Alberto Schade, J. L. Grigione, Daniel Martner. Reinaldo Hamecker,
Armando Rojas R., Angel Urdaniz, Juan Villalobos Rojas, Julio Tapia Cabezas. Enrique Costabal, Julio
Don080 D. y Fernando Santa Cruz; y como socios pasioos los senores Eliodoro Bravo, Martin Cerda D ..
Medardo Goytia G., Meno Pfingslton y Federico Fernandez C.
E1 senor Presidente ofrecic la palabra a1 senor Rodolfo Jaramillo, quien desarrollo una intcresante
conferencia en la eual estudio detalladamente el valor y la importancia relativa de los diferentes combusti­
bles usados actualmente en la industria, y expuso en especial la extension alranzada en el empleo del car­
bon pulverizado. Describi6 varies metodos de preparacion de este combustible; relate algunas experiencias
realizadas para compararlo con los demas combustibles industriales; presento 10s resultados numericos de
estas cxperiencias, y analizo la variada utilizacion que puede hacerse del carbon en polvo en todos los cases
en que ha podido reemplazar a los combustibles cornentcs.
Terminada Ia conferencia. que rue ilustrada con proyccciones luminosas, hicieron diversas observa­
clones rclativas al asunto los senores Lopez don jose, Styles y Muller, las que tueron contestadas par el
sefior Jaramillo.
Se levant» la sesion a las 11 Y; P. I'v1.
FRA:JCISCO i'.JARDONES.
Presidentc.
Hernan del Rio A.,
Secretario.
